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B enim kuşağım Pierre Lotl'yl pek sevmez. Bunda Nâzım Hikmet'in ‘Plyer Lotl’ şiirinin etkisi büyük­tür. .Bilmeyenler bilsin — sen bir şarlatandan baş­
ka bir şey değilsin — Şarlatan — Çürük Fransız ku­
maşlarını — yüzde beş yüz İhtikârla şarka satan — 
Plyer Lotl» gibi, dizeler İçimize İşletmiştir. İstanbul’un 
ünlü bir caddesine adını verdiğimiz, büyük Türk dos­
tu diye tanıdığımız bu Fransız yazarını, bir çok kita­
bını okuduğumuz halde bir türlü sevememlşlzdlr. işte 
şiirin gücü...
‘İzlanda Balıkçısı’, 'Bir Sipahinin Romanı’, ‘Azlya- 
de‘ gibi romanlariyle ülkemizde de bir zamanlar tutu­
lan bir yazardı LotL Uzun zamandır adı anılmıyor, ki­
tapları da pek basılmıyor. Yüzeysel bir duyarlılık, ya­
bancı ülke İzlenimleriyle egzotik bir hava taşıyan ro­
manlarının modası çoktan geçti. Bizler İçin önemli ya­
nı Lotl'nin Balkan Savaşı, daha sonra Ulusal Kurtu­
luş Savaşı günlerinde 'Türk davası'nın başlıca savu­
nucularından biri olmasıdır. Bu savunmada bambaşka 
nedenler vardı elbet.. Duygusal bir yakınlığın, sevginin 
ürünüydü bu yazılar, yoksa aklın, bilimin değil...
Son günlerde Pierre Lotl’nin günce türünde yaz­
dığı son kitaplarından birini okudum: «Supröme Vlslons 
d’Orient» (Doğu’dan Son Görüntüler)... Bunda ilginç 
gerçekler, anılar var. Balkan Savaşında Edirne’nin ge­
ri alınışından sonra bu kente gelen Lotl’nin kral gibi 
karşılanışı, ağırlanışı.. Edirne’de duyup öğrendikleri: 
İstilâcı Bulgarların Türk halkına yaptığı korkunç İş­
kenceler, çektirdikleri acılar... Birbirinden önemli, İlginç 
kanıtlar, tanıklık etmeler. Lotl, bu tür yazılarlyle Batı 
kamuoyu önünde Türk ulusunun en büyük bir savunu­
cusu olmuştur. Türk ulusunu kendi açısından övmüş, 
yüceitmlştir.
Kitabın İlginç yerleri Lotl'nin emekli bir deniz su­
bayı olarak 1910 yazında İstanbul’da geçirdiği günler.. 
Altmış yaşındaki ünlü yazar, yedi yıllık bir ayrılıktan 
sonra yeniden yurdumuzdadır. önce Kandllll'de bir dos­
tunun evinde oturur, sonra kent İçinde bir Türk ma­
hallesinde bir ev kiralar üç aylığına... Bir sandala at­
lar Beykoz'a gider. Hep eski anıları canlandırmak öz- 
lemindedir.
Yedi yılda çok şeyler değişmiştir, 'Kızıl Sultan’ 
Abdülhamit yıkılmış, meşrutiyet relimi gelmiştir. Boğaz- 
Içlnde vapurlar İşlemektedir. Batı etkisi Türkiye’ye 
girmeye başlamıştır. Lotl, bu ‘değlşmeier’den hiç mİ 
hiç hoşlanmaz. Ona göre eski İstanbul olduğu gibi 
kalmalıdır. Bir sanatçının kendine vergi özlemidir bu! 
Lotl, güncesinin bir yerinde Boğaz’dan sürekli geçip 
dönen yolcu vapurlarının düdüklerini çalarak güzel 
sessizlikleri dağıttıklarını, kömür dumanını salarak mi­
nareleri ve mavi göğü kirlettiklerini yazıyor. 1907’de 
Boğaz’ın değişmesinden hiç hoşlanmayan Lotl, bir de 
bugünleri görseydil..
«Değişmeye, düşmanım’ diyor Lotl. Bu sözde bir 
şiirli yan var. Ama eskimiş bir şiir tadı bu! Değişme­
yen ne var yeryüzünde, doğada?.. Herşey değişecekl 
Ya İyiye, daha iyiye, ya da daha kötüye doğru... 
Önemli olan değişikliğin olumlu yönde gelişmesidir. 
1900’de kadınlar daha çok yaşmak takarlarmış, bu giy­
si güzel kadınları daha da güzelleştirmiş, sonra çar­
şaf yaygınlaşmış.. Lotl, 1907’de her yanda kara çar­
şafları gördükçe o yaşmaklı güzelleri özlemle anımsı­
yor. Cubuklu'dakl Mısır Hidlvi’nln köşkünde. Çamlıca'- 
dakl -daha sonra Halife olan- Prens Meclt Efendinin 
köşkünde geçirdiği dakikaları, Bebek sırtlarındaki şair 
Nigar Hanımla konuşmasını yazıyor... Meclt Efendi İle 
eşi, Lotl onuruna bir konser veriyorlar. Prenses viyo­
lonsel, Meclt Efendi İse piyano çalıyor. Bach’ın bir 
parçasını Lotl’nin övgüsüne hak kazanacak kadar 
güzel yorumluyorlar.
Sonra bir gün o küçük çerkes kızının mezarına gi­
diyor Loti, arkadaşı Tevflk Beyle.. Eyüp'te bir mezar... 
Geçmiş yıllarda ‘Vautour’ gemisinin süvarisi olarak 
İstanbul’a geldiğinde büyük bir aşkla sevdiği bir ka­
dın, romanlarının kahramanı olmuş bir çerkes kızı... 
Her zaman mezarın üstündeki mavi dikenlerin yaprakla­
rını koparır Fransa'ya götürürmüş, bir kez daha aynı 
şeyi yapıyor Loti... Yaşlıdır, hastadır, denizde geçen 
günlerini. İstanbul'daki güzel serüvenleri özlemle yaşa­
maktadır. Ama herşey değişiyor, herşey ‘çirkinleşIyoT, 
büyüleyici Doğu, uygarlığın etkisiyle bozuluyor. Hiç 
bir şey eski yerinde değildir, olamayacaktır...
«Doğudan Son Görüntülerdin taşıdığı bir hüzün 
var. Zamanın geçmesiyle her şeyin değişmesi, ‘eski bir 
zaman’ın güzelliklerini tadan birinin gözünde çirkinleş­
mesi.. Ama giden gider, yerine daha İyisi, güzeli, 
olumlusu gelir. İlerleme budur. iyisi, güzeli, olumlusu 
gelirse tabili.;
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